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Первая в России кафедра инфекционных болез-
ней, имею щая замечательные традиции и достиже-
ния, по праву пред ставляет блестящую плеяду оте-
чественных исследователей и практиков военной 
инфекто логии, не только прославивших Военно-
медицинскую акаде мию, но и внесших огромный 
вклад в развитие науки об ин фекционных болез-
нях и соз дание эффективной системы лечения и 
профилактики этих заболеваний. 
2 мая 1892 г. начальник Императорской медико-
хирургической академии академик В. В. Пашутин 
на заседании Конференции предложил соединить 
ка федру венерических болезней с кафедрой кож-
ных болезней, кафедру ушных болезней с кафе-
дрой горловых болезней с тем, чтобы на освобо-
дившиеся штаты открыть новые ка федры, напри-
мер кафедру медицинской бактериологии, кото-
рая необходима ввиду предполагаемого устрой-
ства клиники для заразных больных (Олейников 
Г.П., 1899). Для рассмо трения этого вопроса была 
создана комиссия под председа тельством профес-
сора Баталина. В работе комиссии прини мали уча-
стие профессора И.П. Павлов, Н.П. Симановский, 
Ф.И. Пастернацкий, В.М. Бехтерев и др. На своем 
заседании 12 февраля 1894 г. большинство чле нов 
комиссии постановило ходатайствовать об учреж-
дении бактериологической лаборатории в связи 
с общим учением о заразных болезнях. 23 июня 
1894 г. резолюцией военного министра на доклад 
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начальника академии в Им ператорской Военно-
медицинской академии учреждена новая кафедра 
«Общего учения о заразных болезнях с практиче-
ским и си стематическим курсом бактериологии». 
Приказом начальника 
Императорской Военно-
медицинской академии от 
26 апреля 1896 г. экстра-
ординарным профессором 
кафедры был назначен 
С.С. Боткин. К моменту 
открытия кафедры обще-
го изучения о зараз ных 
болезнях с курсом бакте-
риологии С.С. Боткин был 
из вестным ученым и пре-
красным клиницистом, 
хорошо знающим инфек-
ционную патологию. С на-
чала 1896/1897 учебного года С.С. Боткин начал 
читать систематический курс по бактериологии и 
за разным болезням, разработал специальную про-
грамму лабо раторных занятий (12 различных тем). 
В марте 1897 г. был проведен курс лабораторных 
занятий с врачами, отправляющимися на эпидеми-
ческую вспышку чумы. С.С. Боткин возглавлял ка-
федру общего учения о за разных болезнях с бак-
териологией всего два с половиной года. С 1898 г. в 
связи с выходом в отставку профессора Л.В. Попо-
С.С. Боткин
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болезней Воен но-медицинской академии начина-
ется с 1891 г. Уже 120 лет назад в академии стали 
очевидными недостатки использова ния для пре-
подавания инфекционных болезней других кли-
нических баз (Городской барачной больницы 
памяти С.П. Боткина, Детской больницы Прин-
ца Ольденбургского). Было понятно, что лишь с 
устройством клиники для за разных больных пре-
подавание в академии всех разделов ме дицинских 
наук достигнет желаемой полноты. Первоначаль-
но место для постройки клиники инфекцион ных 
болезней было выбрано на углу Сампсониевского 
про спекта и Ломанского переулка. Комиссией в 
1891 г. был одобрен проект клиники, составлен-
ный генералом Войницким, однако постройка кли-
ники не была начата по экономи ческим сообра-
жениям до 1894 г. Конференция одобрила проект 
по стройки, однако место, выбранное комиссией и 
одобренное Конференцией (на углу Сампсониев-
ского проспекта и Ломан ского переулка) началь-
ник академии признал неудобным, так как на нем 
нельзя было бы расположить постройки кли ники 
без значительного стеснения госпитального сада, 
поэто му и остановился на участке между тюрьмой 
и Анатомиче ским институтом. Руководил рабо-
тами по постройке клиники полковник Зеленин. 
Большое внимание в рекомендациях уделялось 
противо эпидемическим мерам для предупрежде-
ния выноса заразы из клиники в город и внутриго-
ва освободилось место на кафедре академической 
терапевтической клиники, и С.С. Боткин был пе-
реведен на должность профессора этой кафедры, 
которой длительное время руководил его отец – 
С.П. Боткин. Этой кафедрой и клиникой С.С. Бот-
кин руководил до конца своей жизни (до 1910 г.).
Кратковременная деятельность С.С. Боткина 
на долж ности руководителя первой в России ка-
федры общего уче ния о заразных болезнях с бак-
териологией имеет огромное значение. Он явился 
родоначальником специальности «ин фекционные 
болезни». Выделение в самостоятельный курс пре-
подавания инфекционных болезней из программ 
терапев тической клиники явилось по существу 
началом разделения терапии на ряд самостоя-
тельных специальностей (эндокри нология, гема-
тология, гастроэнтерология, кардиология, пуль-
монология и др.). Заслуга С.С. Боткина не только в 
том, что он разработал программу теоретического 
курса общего учения о заразных болезнях, но и со-
единил теоретический курс с клинической прак-
тикой. Во время его руководства ка федрой была 
открыта первая в России клиника инфекцион ных 
болезней, непосредственно входящая в состав ка-
федры. Большинство медицинских вузов в нашей 
стране до настоящего времени пре подают инфек-
ционные болезни на базе городских инфекцион-
ных стационаров.
История создания клиники инфекционных 
Здание клиники инфекционных болезней. Начало ХХ века
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спитальных заражений. Клиника была построена 
на участке земли по Нижегород ской улице (сейчас 
ул. Академика Лебедева) между Анатомическим 
институтом и Военной тюрьмой и была торже-
ственно открыта 17 января 1897 г. (регулярное по-
ступление больных началось с февраля 1897 г.). 
Большая заслуга по 
становлению работы кафе-
дры и кли ники инфекци-
онных болезней принадле-
жит Николаю Яковлевичу 
Чистовичу (1860–1926). 
Н.Я. Чистович после 
окончания Императорской 
Военно-медицинской ака-
демии в 1884 г. по конкурсу 
был оставлен при академии 
на три года и работал ор-
динатором академической 
терапевтической клиники 
проф. С.П. Боткина. Прой-
дя трехгодичную ординатуру, он получил под ру-
ководством великого русского терапевта широкую 
кли ническую подготовку. В лаборатории кафедры 
С.П. Боткина, руководимой в то время И.П. Пав-
ловым, выполнил ряд экс периментальных работ, в 
частности впервые осуществил изо ляцию сердца 
теплокровного животного и произвел на нем ис-
пытание сердечных средств, а также изучил реф-
лекторные изменения сердечной деятельности и 
кровяного давления при раздражениях дыхатель-
ных путей. За время прохождения ординатуры вы-
держал экзамен на степень доктора медицины (в 
1885 г.), представил и защитил диссертацию. После 
за щиты докторской диссертации в 1887 г. был по-
слан в загра ничную командировку. Н.Я.Чистович 
прошел курс бакте риологии в Институте Р. Коха, 
занимался патологической анатомией у Реклин-
гаузена и Корниля, затем стал первым сотруд-
ником лаборатории И.И. Мечникова, только что 
от крывшейся в Институте Пастера (Париж). 
В лице Н.Я. Чистовича фагоцитарная теория на-
шла горячего приверженца. Тесное сотрудниче-
ство с коллективом Пастеровского ин ститута, и в 
особенности с И.И. Мечниковым, в значительной 
мере определило направление научных интересов 
Н.Я. Чи стовича, хотя и не смогло оторвать его от 
клиники. Вся даль нейшая деятельность Н.Я. Чис-
товича, а, следовательно, и руководимой им ка-
федры, развивалась под знаком сочета ния клини-
ческой школы С.П. Боткина и экспериментально-
лабораторного направления, возглавляемого 
Пастером и Мечниковым.
В 1898 г. Н.Я.Чистович был избран руководите-
лем ка федры «Общего учения о заразных болезнях 
с бактериологией и клиники острозаразных бо-
лезней» при Императорской Воен но-медицинской 
академии. Новая специальность, открывавшая ши-
рокие перспективы для иссле дований, привлекала 
многих молодых врачей, которым Н.Я. Чистович 
ставил непременное условие: «Кто хочет работать 
у меня в лаборатории – ординируй в клинике». Он 
отрицательно относился к отделению бактерио-
логии от кли ники инфекционных болезней, так 
как считал, что в этом случае бактериология бу-
дет оторвана от жизни. Таким обра зом, отчасти из 
принципиальных соображений, отчасти поне воле, 
но в коллективе кафедры и клиники складывалась 
тра диция сочетания клинической и лаборатор-
ной работы всех сотрудников, от руководителя до 
добровольца-практиканта.
Содержание работы кафедры вытекало из тог-
дашнего уровня развития науки об инфекциях. 
После открытия и изучения основных возбудите-
лей на первых порах было не обходимо выяснить 
общие закономерности реакции организ ма на их 
внедрение, изучить механизмы развития инфек-
ции и иммунитета. Лишь после этого становилось 
возможным ис следование частных законов, опре-
деляющих патогенез от дельных форм и дававших 
основания для рационального их лечения. Именно 
этим объяснялся высокий удельный вес иммуно-
логических работ, выходивших из кафедры, при 
сравнительно меньшем числе собственно клини-
ческих и бак териологических трудов.
Однако лечебная работа в клинике проходила 
образцово, и клиническое воспитание молодых 
врачей было поставлено на уровень «Боткинской» 
русской медицинской школы. Из состава питом-
цев кафедры этого периода вышла плеяда круп-
ных инфекционистов и микробиологов.
Более углубленные исследования были связаны 
с изучением реакции организма на внедре ние ви-
рулентных микробов. Данные исследования, нача-
тые Н.Я. Чистовичем в лаборатории И.И. Мечнико-
ва, завер шились установлением закона обратной 
зависимости между вирулентностью возбудителя 
и тяжестью инфекции, с одной стороны, и силой 
фагоцитарной реакции – с другой. Указан ное 
заключение позволило объяснить ряд вопросов 
патогене за пневмоний и некоторых других инфек-
ций. Исследования механизма болезнетворного 
действия микробов привели к открытию веществ, 
предотвращающих их поглощение фагоци тами, – 
антифагинов (1907). Работами Н.Я.Чистовича и 
его учеников – М.И. Аринкина, П.К. Игумнова, 
В.А. Юревича и др. – было установлено суще-
ствование специфических антифагинов у пнев-
мококков, стафилококков, пастерелл, хо лерного 
и мечниковского вибрионов и других микробов, 
выявлена роль этих веществ в развитии инфек-
ции. Изучение ди намики фагоцитарной реак-
ции и процесса отмирания микро бов позволило 
Н.Я. Чистовичу дать стройное объяснение меха-
Н.Я. Чистович
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во Франкфурте-на-Майне. 
В Парижском Пастеров-
ском институте прослушал 
четырех месячный курс по 
бактериологии, работал 
в лаборатории И.И. Меч-
никова. Изучал также ин-
фекционные болезни (у 
доктора Мэрфи) и гемато-
логию. По возвращении 
в Россию Конференция 
академии при своила ему 
звание приват-доцента по 
кафедре заразных бо лез-
ней с бактериологией. 
Неоценимым является вклад В.А. Юревича и 
старшего ассистента кафедры Н.К. Розенберга 
в развитие патогенетического направления в ле-
чении инфекционных больных: в 1913 г. ими раз-
работана методика и практически осуществлен 
впервые в мире экспериментальный плазмаферез, 
чем было положено начало внедрению методов 
сорбционной детоксикации для лечения больных. 
Приоритет наших отечественных ученых в этой 
области признан основателем данного направле-
ния профессором Абелем из США (1914). 
низма кризиса при пневмониях, а впоследствии 
сущест венно дополнить понимание патогенеза 
возвратного тифа.
Значительное место в работе кафедры занима-
ли выра ботка и испытание новых методов лечения 
инфекционных больных. В частности, изучалась 
химиотерапия больных ма лярией и сепсисом, а 
также иммунотерапия инфекционных больных, 
лечение их дрожжами и др. 
В 1910 г., после смерти С.С. Боткина, Конфе-
ренция академии предложила Н.Я.Чистовичу, по-
следнему ученику С.П. Боткина, принять заведо-
вание кафедрой Академи ческой терапевтической 
клиники. Конференция академии на должность 
руководи теля кафедры общего учения о заразных 
болезнях с курсом бактериологии по конкурсу 
избрала Вадима Александровича Юревича. В те-
чение трех лет он состоял ординатором клиники 
за разных болезней профессора Н.Я. Чистовича. В 
1902 г. В.А. Юревич защитил диссертацию на сте-
пень доктора ме дицины, и Конференцией акаде-
мии был командирован за гра ницу на два года. В 
Германии он знакомился с работой боль ниц для ин-
фекционных больных, а также с бактериологиче-
скими лабораториями, работал в патолого-
анатомическом институте профессора Вейгерта 
Общий вид одного из отделений клиники. Начало ХХ века
В.А. Юревич
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должности (1920–1924 гг.) 
основным направлением в 
научной работе кафедры 
было бактериоло гическое. 
Значительно меньше вни-
мания уделялось клини-
ческой работе. Под руко-
водством С.И. Златогорова 
большое внимание уделя-
лось бактериологи ческой 
части в научной и учебной 
деятельности кафедры. 
В 1923 г. от кафедры за-
разных болезней с курсом 
бактерио логии отделилась 
кафедра микробиологии. Возглавил ее академик 
Д.К. Заболотный. 
В 1924 г. во главе кафедры инфекционных бо-
лезней встал опытный клиницист профессор Ни-
колай Константинович Розенберг. Он по праву 
считается родона чальником патогенетического 
направления в изучении инфек ционных болез-
ней. Им были выполнены работы, посвященные 
патогенезу дизентерии, рожи, дифтерии, столб-
няка, сепсиса, вопросам инфекционной иммуно-
логии. Совместно с В.А. Юревичем стал автором 
метода экстракорпорального очищения крови. 
В научной работе на кафедре широко использова-
лись эксперименты на животных. Значительное 
место в научных исследованиях от водилось вы-
яснению роли макроорганизма в формировании 
клинических проявлений болезни. Патогенети-
ческое направ ление нашло отражение в класси-
фикации клинических форм ряда инфекцион-
ных болезней. Под руководством Н.К. Розенбер-
га кафедра и клиника инфекционных болезней 
Военно-медицинской академии заняла ведущее 
место в стране. Во всех медицинских институ-
тах инфекционные болезни изуча лись по руко-
водствам, написанным сотрудниками кафедры. 
Наряду с многократно переиздававшимся руко-
водством Н.Я. Чистовича важным событием в 
жизни кафедры был выпуск лекций профессора 
Н.К. Розенберга «Курс острых инфекционных бо-
лезней» (1925, 1927).
На кафедре инфекционных болезней Военно-
медицинской академии преподавались не только 
патогенез, клиника, диа гностика и лечение инфек-
ционных болезней, но и эпидемио логия (в пода-
вляющем большинстве медицинских институтов 
и в настоящее время эпидемиология преподается 
сотрудника ми кафедр инфекционных болезней). 
Преподаватели кафедры инфекционных болезней 
В.М. Берман, А.М. Левитов, И.И. Рогозин препо-
давали вопросы эпидемиологии и дезин фекции. 
Они разработали систематический курс общей и 
частной эпидемиологии и дезинфекции, а в даль-
 Во время работы на кафедре Вадим Александро-
вич был неоднократно командирован Академией в 
эпидемические очаги для организации противо-
эпидемических мероприятий. Во время Первой 
мировой войны он находился в распоряжении 
Верховного начальника санитарной и эвакуацион-
ной части, обеспечивал карантинные мероприятия 
в отношении военнопленных на Кавказе, в 1916 г. 
выезжал в Бухару для борьбы с эпидемией сыпного 
тифа. «За отлично усердную службу и особые тру-
ды, понесенные им при условиях военного време-
ни» Вадим Александрович был пожалован титулом 
статского советника, награжден орденами Анны II 
и III степени, Станислава II степени, Бухарским ор-
деном золотой звезды. 
28 февраля 1917 г. В.А. Юревич был назначен 
времен ным президентом академии и короткое вре-
мя возглавлял Главное военно-санитарное управле-
ние армии. Одновременно являлся общест венным 
градоначальником Петрограда. С это го момента 
он включился в активную политическую деятель-
ность, о которой, к сожалению, никаких докумен-
тов не сохра нилось. 
До 1920 года временно 
исполняющим обязаннос-
ти заведую щего кафедрой 
заразных болезней с бак-
териологией стал старший 
ассистент Н.К. Розенберг. 
Кроме того, он был при-
глашен в Совет здравоох-
ранения при Губздраве в 
каче стве председателя. Он 
состоял также консультан-
том по ликвидации эпиде-
мических болезней при на-
чальнике Петроград ского 
укрепленного района.
Интенсивная работа сотрудников клиники ин-
фекционных болезней во время эпидемий и наблю-
дение огромного числа инфекционных больных 
послужили Н.К. Розенбергу осно вой для описания 
клиники сыпного тифа, ранней его диагностики 
(энантема Розенберга, классификация пневмоний 
при сыпном тифе, методы терапии и др.). Во время 
эпидемии холеры (1918 г.) Н.К. Розенберг предло-
жил лечение боль ных внутривенным введением 
гипертонических растворов. Была разработана 
новая методика окраски спирохет Обермейера, 
обоснована теория патогенеза возвратного тифа и 
ряд других наблюдений. Опыт, приобретенный во 
время эпи демий, использовался в дальнейшем и в 
педагогической прак тике.
В 1920 г. в качестве руководителя кафедры и 
клиники был назначен Семен Иванович Златого-
ров (Гольдберг), яв лявшийся к тому времени круп-
ным микробиологом. В период его работы на этой 
Н.К. Розенберг
С.И. Златогоров
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инфекционной болезни вначале вызвала много 
критических замечаний, но сейчас известно мно-
го инфекционных болезней, которые начинаются 
подобным обра зом (СПИД и другие медленные ин-
фекции, лепра, хрони ческий токсоплазмоз и др.).
Многие статьи, доклады, сборники Н.И. Рагозы 
были посвящены дизентерии. В научной работе 
кафедры Н.И. Ра гоза продолжил и развил в новых 
условиях клинико-патогенетическое направле-
ние. В диссертационных темах, предло женных 
ученикам, фигурировали клинико-лабораторные 
методы (диссертация Иванова А.И.), клинико-
па то физиологические (Леонов В.М.), клинико-
патогистологические (Леви тов Т.А.), использова-
лись физиологические опыты по мето дике И.П. Пав-
лова для изучения патогенетических аспектов 
дизентерии (Матковский В.С., Казанцев А.П.).
С началом Великой Отечественной войны на-
ступил труд ный период в работе клиники и кафе-
дры. Война явилась тяжелой проверкой знаний, 
опыта, сил и способностей уче ников академиче-
ской школы. Во время войны клиника и кафедра 
инфекционных бо лезней стали работать раз-
дельно. Кафедра вместе с другими подразделе-
ниями Военно-медицинской академии была эва-
куирована в г. Самарканд, а клиника осталась и 
продолжала работать в блокадном Ленинграде. 
В августе 1941 г. на базе Клинического военно-
го госпи таля Военно-медицинской академии был 
создан фронтовой эвакогоспиталь (ФЭГ) № 1117. 
В его состав вошла клиника инфекционных болез-
ней, развернутая на 300 коек как ин фекционное 
отделение. Консультантами госпи таля были опыт-
ный инфекционист профессор С.В. Висковский, 
назначенный главным эпидемиологом Ленин-
градского фрон та, и профессор Н.Л. Рудницкий. 
Госпиталь был укомплектован врачами высокой 
квалификации, получившими клиническую подго-
товку в клинике инфекционных болезней Военно-
медицинской академии и в городской инфекцион-
ной больнице имени С.П. Боткина. Очень сложное 
положение создалось в госпитале с наступ лением 
холодов в ноябре 1941 г., когда прекратилась пода-
ча электроэнергии, перестали работать водопро-
вод, канализа ция, центральное отопление, дезин-
фекционные камеры и пра чечные. Больные из ко-
манды выздоравливающих помогали оборудовать 
железные печки-времянки с выводом дымовых 
труб в форточки. В отведенных Облисполкомом 
участках прифронтового леса силами медицин-
ского персонала клиники и выздоравливающими 
больными проводилась заготовка дров. Затем дро-
ва на машине доставлялись в госпиталь. В уборных 
были поставлены бочки, в которые собирались вы-
деления от больных, а во дворе были вырыты глу-
бокие ровики для нечистот. Для освещения поль-
зовались само дельными коптилками, изготовлен-
нейшем напи сали первое руководство по част-
ной эпидемиологии. Повышение удельного веса 
эпидемиологических вопросов в педагогической 
деятельности кафедры привело к тому, что после 
смерти Н.К. Розенберга была создана самостоя-
тельная ка федра эпидемиологии (в 1936 г.). Вопро-
сы частной эпиде миологии до настоящего времени 
преподаются на кафедре инфекционных болезней 
Военно-медицинской академии, осо бенно врачеб-
ным группам, у которых в программе нет занятий 
на кафедре эпидемиологии.
После смерти Н.К. Розенберга, в период с 1934 
по 1939 г. не было постоянного руководителя кафе-
дры. Прика зом по академии был назначен времен-
ным руководителем вначале старший ассистент, 
позже – профессор Д. В. Филимо нов (1936–1938), 
затем старший ассистент П.П. Пиме нов (1938–
1939).
Новый этап развития 
кафедры и клиники инфек-
ционных болезней Военно-
медицинской академии на-
чался в 1939 г. с приходом 
профессора Николая Ива-
новича Рагозы. Научная 
деятельность Н.И. Рагозы 
широ ка и многообразна. 
Он внес большой вклад в 
изучение бо лезней кро-
ви, разработал наиболее 
полную классификацию 
лейкозов. Как клиницист-
инфекционист организо-
вал комп лексное изучение брюшного тифа в эпи-
демических очагах. Результатом этой работы яви-
лось двухтомное издание сбор ника исследований 
«Брюшной тиф» (Ч. 1, 2, Ташкент, 1935, 1937), вы-
полненных группой руководимых им клиницистов.
Н.И. Рагоза являлся крупнейшим специали-
стом по бру целлезу. Итогом многолетнего изуче-
ния клиники этого забо левания стало создание 
патогенетической классификации кли нических 
форм бруцеллеза, которая используется практиче-
скими врачами до настоящего времени (в качестве 
основной она изложена в многократно переизда-
вавшихся справочнике практического врача и в 
справочнике по инфекционным бо лезням). В ра-
боте по бруцеллезу он впервые описал латент ные 
формы инфекционного процесса, которые при 
определен ных условиях могут переходить в мани-
фестные (болезни). В настоящее время латентные 
(инаппарантные) формы ин фекционного процес-
са отмечаются при очень многих инфек ционных 
болезнях. Н.И. Рагоза впервые описал первично-
хроническую форму бруцеллеза, доказав, что 
хроническая болезнь может начинаться, минуя 
острую фазу. Возможность подобного течения 
Н.И. Рагоза
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«хронических колитов Сред ней Азии», чаще все-
го это была хроническая дизентерия, относитель-
но реже – амебиаз. Были изучены особенности 
клинических проявлений перитонитов у больных 
тяжелой формой дизентерии (Чулков П.С.). Мно-
гие годы таких форм не было, но в последнее вре-
мя они вновь стали наблюдаться.
После окончания Великой Отечественной 
войны сотрудни ки кафедры инфекционных бо-
лезней возвратились в Ленин град (как и другие 
кафедры Военно-медицинской академии). Учеб-
ная деятельность строилась уже по программам 
мирного времени, однако широко использовался 
богатый практиче ский опыт, полученный во вре-
мя Великой Отечественной войны. К 1947 г. была 
восстановлена клиника инфекционных болезней 
Военно-медицинской академии, пострадавшая в 
военные годы.
В послевоенные годы на кафедру пришла боль-
шая груп па адъюнктов – И.В. Сеппи, Т.М. Торо-
сов, К.Г. Гапочко, В.С. Матковский, А.И. Иванов, 
А.П. Казанцев, Т.А. Ле витов, которым Н.И. Рагоза 
предложил темы научной работы и затем активно 
руководил выполнением диссертацион ных иссле-
дований. Большая часть адъюнктов в дальнейшем 
после защиты диссертаций пополнила преподава-
тельский коллектив. Ученики Николая Ивановича 
Рагозы старались сохранить основные принципы 
и направления в лечебной, учебной и научной ра-
боте (тщательное обследование боль ных, ранняя 
диагностика, патогенетическое обоснование про-
водимой терапии, обучение слушателей у постели 
больного, клинико-патогенетическое направление 
в научной работе и др.). Николай Иванович Рагоза, 
несмотря на огромные труд ности военных и по-
слевоенных лет, снова поднял авторитет кафедры 
и клиники как в Академии, так и в стране. 
В 1952 г. кафедру воз-
главил заслуженный дея-
тель науки РСФСР профес-
сор Стефан Валерианович 
Висковский, который был 
началь ником кафедры все-
го полтора года. Однако его 
заслуги пе ред кафедрой 
очень велики и связаны 
они с работой в кли нике в 
предыдущие годы. С.В. Ви-
сковский окончил Военно-
ме дицинскую академию в 
1914 г., в клинике заразных 
болезней работал в 1919–
1923 гг. С 1927 по 1931 г. он работал стар шим асси-
стентом клиники инфекционных болезней акаде-
мии и был ближайшим учеником Н.К. Розенберга. 
С.В. Висков ский был соавтором и редактором по-
смертного издания его Руководства по инфекцион-
ными из жестяных банок, стреляных гильз и др. 
Заправляли такие коптилки касторовым маслом 
и рыбьим жиром. При обходах больных исполь-
зовали и горящие лучины. Воду для питья, приго-
товления пищи и гигиенических по требностей до-
ставляли на санках из Невы. Санки с водой тащили 
посменно истощенные голодом и напряженным 
тру дом санитарки, медицинские сестры, врачи и 
выздоравлива ющие больные. А обеспечить водой 
было необходимо около 1000 человек больных и 
обслуживающего персонала. Воду выдавали пор-
циями.
Диагностика инфекционных болезней осу-
ществлялась на основании клинико-эпиде мио-
логических данных, лабораторные исследования 
не проводились. Росла летальность среди больных, 
особенно в январе–феврале 1942 г., что объясня-
лось недостаточностью питания и отсутствием 
медикаментов. Эти же причины приводили к уве-
личению числа больных с тяжелым течением забо-
левания. В госпиталь поступали, как правило, край-
не истощенные больные с признаками тя желой 
алиментарной дистрофии и авитаминозами.
В апреле 1942 г. командование госпиталя до-
билось вос становления работы водопровода и 
канализации, стала более регулярно подаваться 
электроэнергия. Все это позволило на чать рабо-
тать бактериологической лаборатории, рентгенов-
скому и физиотерапевтическому кабинетам. Си-
лами меди цинского персонала и команды выздо-
равливающих в боксах были оборудованы прачеч-
ная и баня для больных и медицинского персонала. 
Удалось наладить санитарную обработку больных.
27 января 1943 г. была прорвана вражеская бло-
када Ле нинграда, построена временная железная 
дорога, связываю щая город со страной. Питание 
войск существенно улучши лось. Сократилось по-
ступление больных поносами. Этим было дока-
зано предположение, высказанное профессором 
С.В. Висковским о том, что большинство диарей 
было обусловлено голоданием людей.
Самаркандский период деятельности кафедры 
инфекцион ных болезней также был связан со зна-
чительными трудностя ми. Клинической базой ка-
федры вначале был сортировочный госпиталь 411, 
затем Республиканская инфекционная боль ница. 
В больнице проводился ежедневный обход боль-
ных професором Н.И. Рагозой и приехавшими 
вместе с ним из Ленинграда старшим преподава-
телем кафедры П.С. Чулковым и преподавателями 
К.Я. Крауклисом, Г.Н. Тейтельбаумом, И.Ф. Фи-
латовым, Г.Н. Чистовичем. В Самарканде прово-
дилась не только учебная работа, продолжались и 
научные исследования. Тематика их сущест венно 
не изменилась, главными проблемами оставались 
ди зентерия, сыпной тиф, бруцеллез и инфек-
ционный гепатит. Была расшифрована природа 
С.В. Висковский
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ковский, Г.С. Миронов, П.Д. Стар шов), которые 
в течение многих лет и после ухода П.А. Али сова 
поддерживали авторитет кафедры и клиники на 
высо ком уровне. Заместителем начальника кафе-
дры был В.С. Матковский, который возглавил ка-
федру в 1967 г.
Валерий Сергеевич Мат-
ковский – воспитанник 
Военно-морской медицин-
ской академии, которую 
с отличием окончил в 1947 г. 
Как врач формировался 
под влиянием та ких извест-
ных ученых, как К.М. Бы-
ков, В.Н. Черниговский, 
A.Л. Мясников, Ю.Ю. Джа-
нелидзе и др. Однако наи-
больший интерес он про-
явил к инфекционной 
патологии, начав с занятий 
в научном кружке под ру-
ководством П.А. Алисова. 
На протяжении всей научной, педагогической 
и вра чебной деятельности В.С. Матковский высту-
пал как вер ный представитель и пропагандист идей 
передовой отече ственной терапевтической шко-
лы. Огромное влияние на творческую атмосферу в 
коллективе, качество клинической, научной рабо-
ты, педагогического процесса и воспитание моло-
дого поколения сотрудников кафедры оказывало 
ядро кол лектива кафедры – старшее поколение 
преподавателей, уче ников Н.И. Рагозы и П.А. Али-
сова: заместитель начальника кафедры профессор 
А.П. Казанцев, старшие препо даватели В.Г. Бочо-
ришвили, А.И. Иванов, В.М. Леонов, Г.С. Миро-
нов, П.Д. Старшов, а также доценты В.С. Антонов, 
Т.А. Левитов, Б.Д. Мебель, Б.А. Мокров, препода-
ватели О.И. Дмитриев, Л.Н. Жук, О.И. Кошиль.
В этот период коллектив кафедры обновлялся 
и попол нялся молодыми адъюнктами (Т.М. Зу-
бик, И.И. Бондаренко, А.Б. Белов, Ю. В. Лоб-
зин, М.М. Шепелев, А.К.Шве дов) и врачами-
инфекционистами, обучавшимися на кафед ре в 
клинической ординатуре, на факультете руко-
водящего состава или на курсах усовершенство-
вания и имевшими большой опыт практической 
работы в войсках и военно-ле чебных учрежде-
ниях (К.С. Иванов, Ю.И. Ляшенко, В.П. Лихопо-
енко, Ю.П. Финогеев, В.В. Фисун, Е.И. Ка линин, 
В.К. Расшивалов, В.М. Волжанин, С.В. Поляков). 
Талантливый руководитель, В.С. Матковский су-
мел обес печить преемственность поколений, вос-
питание и творческий рост молодого поколения 
сотрудников на лучших традициях кафедры.
С целью совершенствования лечебной работы 
клиники В.С. Матковский уделял много внимания 
организации сорев нования между сотрудниками 
ным болезням. Он получил хо рошую клиническую 
подготовку в клинике инфекционных бо лезней 
академии, работал он и в других вузах страны 
(Таш кент, Ленинград), а также в войсках Средне-
азиатского воен ного округа. С.В. Висковский был 
не только клиницистом и ученым, но и хорошо раз-
бирался в практических вопросах эпидемиоло гии. 
Во время Великой Отечественной войны он был 
назначен Главным эпидемиологом Ленинградско-
го фронта и успешно справился с этими обязан-
ностями в тяжелейших условиях блокированного 
Ленинграда. Научно-исследовательская работа 
С.В. Висковского бы ла многогранной. Следует 
отметить его опыт с самозараже нием клещевым 
возвратным тифом, он первый установил на личие 
москитной лихорадки (паппатачи) в Средней Азии 
в 1924 г., ряд научных работ был посвящен дизен-
терии, сыпному тифу, инфекционному гепатиту.
После смерти С.В. Ви-
сковского (1953) на долж-
ность ру ководителя ка-
федры приказом началь-
ника ЦВМУ МО в 1954 г. 
был утвержден профес-
сор Петр Александрович 
Алисов, до этого воз-
главлявший кафедру ин-
фекционных болезней 
Военно-мор ской медицин-
ской академии. Научная 
дея тельность П.А. Алисо-
ва была многообразной и 
посвящалась различным 
вопросам микробиологии, иммунологии, патоге-
неза, эпидемиологии, клиники, диагностики и ле-
чения дизен терии, сыпного и брюшного тифов, 
скарлатины, орнитоза, бруцеллеза и некоторых 
глистно-протозойных инвазий. Под руководством 
П.А. Алисова были выполнены научные ис-
следования (в экспериментах на животных) по изу-
чению особенностей инфекционных заболеваний, 
протекающих в сочетании с лучевой болезнью.
Блестящие лекции профессора П.А. Алисова 
по инфек ционным болезням, его клинические об-
ходы и разборы боль ных пользовались большим 
успехом у сотрудников кафедры и многочислен-
ных учащихся и надолго останутся образцом педа-
гогической работы. В 1967 г. по состоянию здоро-
вья П.А. Али сов в звании генерал-майора медицин-
ской службы вышел в отставку, но до последних 
дней сохранял интерес к науч ной деятельности и 
продолжал руководить научными иссле дованиями 
своих многочисленных учеников.
Во время работы П.А. Алисова на кафедре 
сложилась сильная группа клиницистов и педа-
гогов – ученых (В.Г. Бочо ришвили, А.И. Иванов, 
А.П. Казанцев, С.Е. Карюк, В.М. Леонов, В.С. Мат-
П.А. Алисов
В.С. Матковский
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объединенных общностью цели и выполняемых 
задач.
После смерти В.С. Мат-
ковского период с 1985 по 
1994 гг. кафедру и клини-
ку возглавлял Констан-
тин Сергеевич Иванов – 
воспитанник Военно-мор-
ского факуль тета Военно-
медицинской академии, 
которую окончил в I960 г. 
Как врач он формиро-
вался под влиянием та-
ких ученых акаде мии, 
как Е.Н. Павловский, 
К.М. Быков, Н.С. Молча-
нов, А.Н. Сененко, Ю.Ю. Джанелидзе, А.П. Колесов 
и др. Наи больший интерес проявлял к инфекцион-
ной патологии, на чав с занятий в научном кружке 
кафедры паразитологии под руководством профес-
сора В. Я. Подоляна. На 5-м курсе обучения участво-
вал в организованной Е.Н. Павловским 3-месячной 
научной экспедиции в Туркестанский военный 
округ по изучению кожного лейшманиоза.
Используя паразитологические, вирусоло-
гические и кли нические методы исследования, 
впервые выявил природные очаги японского 
энцефалита в Юго-Восточном Сихотэ-Алине и 
в 1969 г. в академии защитил кандидатскую дис-
сертацию  по этой теме. С 1969 по 1972 г. был 
врачом-инфекционистом корабельной группы 
специализированной помощи в Средиземном 
море в период арабо-израильской войны. В 1983 г. 
защитил докторскую диссертацию на тему «Ме-
нингококковая инфекция у лиц молодого возрас-
та (клиника, диагностика, лечение)». В 1984 г. Ему 
было присвоено звание профессора, а в 1988 г. – 
генерал-майора медицинской службы.
Начало деятельности К.С. Иванова в качестве 
началь ника кафедры совпало с двумя события-
ми, предопределив шими особенности и условия 
работы кафедрального коллек тива на последую-
щие годы: разрушение собственной клини ческой 
базы – всех 6 павильонов клиники инфекцион-
ных болезней по улице Лебедева 37-б, и война в 
Афганистане, в которой участвовали все военные 
преподаватели кафедры.
Перед руководством кафедры и ее коллективом 
встали сложнейшие задачи по разработке и вне-
дрению в практику системы оказания медицин-
ской помощи инфекционным боль ным в военное 
время в условиях эпидемической заболевае мости 
полиинфекцией, выполнять которые следовало 
на фо не увеличения объема повседневной учеб-
ной, клинической и научной работы в условиях 
резкого ухудшения материально-технической 
базы. Необхо димо было в короткие сроки заново 
и лечебно-диагностическими подразделения-
ми клиники, разработке индивидуальных и об-
щекафедральных планов. По результатам сорев-
нования ка федра и клиника инфекционных бо-
лезней в течение ряда лет занимала первое место 
в академии по лечебно-диагностиче ской работе и 
получила на вечное хранение Красное Знамя.
Валерий Сергеевич был великолепным лек-
тором и заме чательным оратором. Он привлекал 
аудиторию широкой эру дицией, отточенностью 
мысли и языка, остротой наблюде ний, высокой 
патриотичностью, идейностью. Ему принадлежа ла 
инициатива в организации и проведении в кафе-
дральном коллективе научно-теоретических кон-
ференций по философским мировоззренческим 
проблемам в теории и практике гражданского и 
военного здравоохранения.
Под руководством В.С. Матковского про-
фессорско-пре подавательский состав кафедры 
проводил интенсивную науч но-исследо ва тельс-
кую работу по всем актуальным для воен но-
медицинской службы направлениям. Кафедраль-
ный кол лектив, возглавляемый Главным инфекци-
онистом министер ства обороны СССР, стал в этот 
период научно-методическим центром инфекци-
онной службы Вооруженных сил по диагностике 
и лечению инфекционных заболеваний, а особен-
ности медицинской службы МО СССР требовали 
именно специали стов-ученых высшей квалифика-
ции, способных организовать и практически ока-
зать специализированную медицинскую по мощь 
при различных инфекциях.
В этот период на кафедре было защищено 8 док-
торских и 13 кандидатских диссертаций. В. С. Мат-
ковский создал оптимальные условия для завер-
шения, оформления и защиты 5 докторских дис-
сертаций: В.Г. Бочоришвили (1969), Г.С. Миронова 
(1968), Т.М. Торосова (1969), В.М. Леонова (1971), 
А.И. Иванова (1972), начатых под руководством 
П.А. Али сова. Он являлся научным консультантом 
и руководителем 3 докторских (Ляшенко Ю.И., 
1981; Иванов К.С., 1982; Кошиль О.И., 1983) и 13 
кандидатских диссертаций (Анто нов В.С., 1968; Зу-
бик Т.М., 1971; Финогеев Ю.П., 1973; Барбинов В.А., 
1975; Молчанов Л.Ф., 1975; Бондаренко И.И., 1976; 
Лихопоенко В.П., 1977; Фисун В.В., 1978; Шепелев 
М. М., 1979; Лобзин Ю.В., 1979; Веро вая А.В., 1982; 
Шведов А.К., 1985; Волжанин В.М., 1986).
За время деятельности В.С. Матковского в 
должности Главного инфекциониста МО СССР 
сменилось три поколения ведущих инфекциони-
стов армии и флота. Все они были достойными 
проводниками, идей, выработанных на кафедре 
и воплощенных в творче ских практических де-
лах военных инфекционистов. Без преувеличе-
ния можно утверждать, что Валерий Сергеевич 
впервые создал школу военных инфекционистов, 
К.С. Иванов
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В июне 1994 г. после 
ухода профессора гене-
рал-майора ме дицинской 
службы К.С. Иванова в за-
пас начальником кафедры 
инфекцион ных болезней 
назначен профессор Юрий 
Влади мирович Лобзин. 
Ю.В. Лобзин – воспи-
танник Военно-меди цин-
ской акаде мии, которую 
окончил в 1974 г. с золотой 
медалью. Как врач фор-
мировался под влиянием 
Н.С. Молчанова, А.П. Ко лесова, В.И. Медведева 
и других известных ученых акаде мии. Однако 
с первых лет обучения в академии увлекся изу-
чением инфекционных и нервных болезней, 
был активным участником работы в научных 
кружках при этих кафедрах под руководством 
В.С. Матковского и Г.А. Акимова, при изучении 
курса инфекционных болезней занимался в груп-
пе К.С. Иванова. 
В 1980 г. Ю.В. Лобзин защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Ближайшие и отдаленные 
исходы менингококковой инфекции у лиц моло-
дого возраста, реадаптация и реабилитация пере-
болевших», а в 1988 г. – докторскую диссертацию 
на тему: «Реабилитация инфекционных больных 
в военно-медицинских учреждениях». Диссерта-
ция открыла новое на учное направление в инфек-
ционной патологии, в ней впервые представлен 
научный анализ теоретико-методологических ос-
нований реабилитации, ее принципов и методов 
при различ ных инфекционных болезнях. 
В период руководства Ю.В. Лобзина кафедра 
продолжала располагать высоким на учным по-
тенциалом. Несмотря на крайне сложную ка-
дровую ситуацию, связанную с одновременным 
увольнением по возрасту целого ряда опытней-
ших специалистов, на кафедру пришли молодые 
перспективные инфекционисты. Замести телем 
начальника кафедры был назначен опытный педа-
гог и организатор – доцент полковник медицин-
ской службы В.М. Вол жанин. Весь профессорско-
преподавательский состав имел опыт лечебно-
диагностической и научной работы по оказанию 
ме дицинской помощи инфекционным больным в 
военных окру гах и на флотах, а также в районах 
боевых действий (Афганистан, Чечня).
Торжественное празднование 100-летнего юби-
лея кафедры инфекционных болезней состоялось 
22 октября 1996 г. в Большом драматическом теа-
тре им. Г.А. Товстоногова. Был составлен план про-
ведения юбилея, основными событиями которого 
стали выход из печати Руководства по инфекцион-
ным болезням под ред. проф. Ю.В. Лобзина (1996); 
организовать и создать учебную и лечебную базы 
клиники и кафедры. В этой связи персонал одного 
из лечебных отделений клиники заранее в ноябре 
1984 г. передислоцировался в 40-коечное боксовое 
отделение городской инфекционной больницы 
имени С.П. Боткина. Перемещение других лечеб-
ных отделений и кафедры проводилось как внутри 
академии, так и на базе 442 ОВКГ имени З.П. Со-
ловьева.
Успешному выполнению этих задач способст-
вовало то обстоятельство, что на кафедре сохранял-
ся доволь но мощный научный потенциал (5 доктор-
ов и 12 кандидатов медицинских наук). Замести-
телем начальника кафедры был назначен профес-
сор О.И. Кошиль, а в последующем – профессор 
Ю.И. Ляшенко, на кафед ре трудились профессора 
А.И. Иванов и А.П. Казанцев, опытнейшие педаго-
ги, старшие преподаватели Т.М. Зубик, Ю.В. Лоб-
зин, В.П. Лихопоенко, Н.И. Бондаренко, доценты 
В.С. Антонов, Т.А. Левитов, ассистент Л.Н. Жук, 
опытные преподаватели В.М. Волжанин, Ю.П. Фи-
ногеев, В.В. Фисун, М.М. Ше пелев, С.В. Поляков, 
А.К. Шведов. В последующие годы коллектив ка-
федры пополнялся за щитившими кандидатские 
диссертации адъюнктами и клини ческими орди-
наторами (И.Н. Бойко, А.А. Кучерявцев, А.Ю. Ко-
веленов, А.И. Рыков, М.К. Шишкин, К.П. Плот-
ников, А.А. Стулов, К.В. Жданов), а также врача-
ми, получившими большой опыт работы в военных 
округах и в Аф ганистане (А.Г. Ксенофонтов, Г.А. 
Ходжаев).
В этот период свет увидел ряд монографий 
и других фун даментальных трудов кафедры по 
токсоплазмозу, эпидемическому паротиту, анги-
не, смешанным инфекциям, диф ференциальной 
диагностике инфекционных болезней, опасным 
инфекциям, военной трансфузиологии, энтеро-
сорбции и экстракорпоральной детоксикации, ин-
тенсивной терапии, медицинской реабилитации, 
диспансерному наблюдению при ВИЧ-инфекции. 
Для улучшения лечебно-диагностической ра-
боты в вой сковых частях и военных лечебных 
учреждениях на основа нии результатов научно-
исследовательской работы кафед рального коллек-
тива были подготовлены и изданы методи ческие 
указания ГВМУ МО РФ по диагностике, лечению 
и профилактике актуальных для Вооруженных сил 
инфекцион ных заболеваний. Защищено 6 доктор-
ских и 30 кандидатских диссертаций. Были созда-
ны оптимальные усло вия для завершения и защи-
ты двух докторских диссерта ций – Т.М. Зубика 
(1987) и Ю.В. Лобзина (1988), начатых под руковод-
ством В. С. Матковского. Профессор К.С. Ива нов 
являлся научным консультантом и руководителем 
4 док торских (А.Ф. Никитин, 1990; А.К. Шведов, 
1992; И.Н. Бой ко, 1993; А.И. Горелов, 1995) и 20 кан-
дидатских диссерта ций.
Ю.В. Лобзин
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штатными изменениями, 
поэтому пришлось орга-
низовывать и проводить 
большую работу по пе-
реименованию кафедры 
в связи с принятием в ее 
состав курса медицинской 
паразитологии, она ста-
ла называться «Кафедра 
инфекционных болезней 
(с курсом медицинской па-
разитологии и тропических 
заболеваний)». Кроме того, 
в скором времени в состав 
кафедры вошла НИЛ СПИД и инфекционных бо-
лезней в ВС РФ. Все это потребовало серьезных 
усилий со стороны нового начальника кафедры.
В связи с кадровыми перестановками долж-
ность заместителя начальника кафедры занял до-
цент А.Ю. Ковеленов, в последующем – доцент 
С.М. Захаренко, а заместителем начальника кафе-
дры по клинической работе стал доцент К.В. Жда-
нов. Помощником начальника клиники оставался 
кандидат медицинских наук А.А. Команенко. На-
чальником НИЛ СПИД и инфекционных болезней 
ВС РФ был назначен кандидат медицинских наук 
Ю.И. Буланьков, а руководителем курса медицин-
ской паразитологии – доктор медицинских наук 
С.С. Козлов.
В это время сформировалось совершенно уни-
кальное поколение преподавателей–ученых-
клиницистов: увлеченных, талантливых, предан-
ных кафедре и академии – они не ушли из военной 
медицины в «лихие» 90-е годы, стали блестящими 
специалистами и настоящими соратниками по 
кафедре: А.Л. Позняк, А.Н. Усков, М.К. Шишкин, 
В.В. Васильев, В.Ф. Крумгольц, К.П. Плотников, 
И.М. Юркаев, А.Н. Коваленко, Д.А. Гусев, С.М. За-
харенко, И.В. Потехин, Ю.Н. Громыко, А.В. Се-
мена, Н.И. Львов, М.В. Яременко, С.Н. Сидорчук, 
А.В. Ласкин.
В то же время в коллективе продолжали работать 
ветераны, принесшие славу кафедре и клинике: 
профессора А.П. Казанцев, К.С. Иванов, Т.М. Зу-
бик, О.И. Кошиль, Ю.И. Ляшенко, А.К. Шведов, 
Е.С. Белозеров, Ю.А. Митин, доценты В.П. Ли-
хопоенко, В.В. Фисун, К.В. Жоголев, ассистенты 
Ю.П. Финогеев, Л.Ф. Молчанов, Ю.А. Винакмен, 
А.Г. Ксенофонтов, врачи В.С. Антонов, Ж.В. Дис-
каленко, В.П. Степанова, Л.В. Замятина.
Неподдельный интерес к деятельности кафе-
дры был вызван, несомненно, разнообразием и ак-
туальностью тех научных направлений, которые 
на ней разрабатывались: организация медицин-
ской помощи инфекционным больным, вирусные 
гепатиты, кишечные инфекции, грипп и другие 
острые респираторные заболевания, интенсивная 
публикация монографии «Первая в России кафе-
дра инфекционных болезней» (1996) под ред. проф. 
Ю.В. Лобзина; юбилейная научная конференция с 
участием всех ведущих инфекционистов страны. 
Празднование 100-летнего юбилея кафедры по-
служило отправной точкой формирования новой 
традиции – организацией кафедрой ежегодных 
российских и международных научных форумов, 
что сыграло исключительную роль в сохранении 
научного сообщества инфекционистов на фоне 
царившей в те годы дезинтеграции после распада 
Советского Союза.
В 1999 г. была введена новая должность – за-
меститель начальника кафедры по клинической 
работе. На нее был назначен перспективный стар-
ший преподаватель А.Ю. Ковеленов.
В 2000 г. впервые в истории кафедры ее сотруд-
ник – начальник кафедры проф. Ю.В. Лобзин – 
был избран в состав Российской академии меди-
цинских наук в качестве члена-корреспондента, 
в 2002 г. он был удостоен государственной награ-
ды – почетного звания Заслуженный деятель нау-
ки Российской Федерации.
Ю.В. Лобзин сформировал собственную науч-
ную школу: при его научном консультировании и 
руководстве подготовлены 22 доктора и 44 канди-
дата медицинских наук при самом широком спек-
тре изучаемых проблем в области инфекционных 
болезней, военной эпидемиологии и организации 
здравоохранения.
В начале 2001 г. Ю.В. Лобзин был назначен за-
местителем начальника Военно-медицинской ака-
демии по клинической, а в августе – по научной 
работе, ему было присвоено звание генерал-майор 
медицинской службы. В 2007 г. он избран Действи-
тельным членом (академиком) Российской акаде-
мии медицинских наук.
Кафедра в период его руководства, присоеди-
нив к себе курс медицинской паразитологии, функ-
ционируя на трех базах (Военно-медицинская ака-
демия, 442 ОКВГ и больница № 30 им. С.П. Ботки-
на), превратилась в уникальный педагогический, 
научный и клинический коллектив, не имеющий, 
пожалуй, себе равных в стране.
Доцент полковник медицинской службы 
Валерий Михайлович Волжанин был назначен 
начальником кафедры инфекцион ных болезней 
в декабре 2001 г. Кандидатскую диссертацию 
на тему «Некоторые клинические и экспертно-
диагностические критерии оценки эффективно-
сти реабилитации военнослужащих, перенесших 
вирусный гепатит А», защитил в 1986 г. Кафедру 
инфекционных болезней В.М. Волжанин принял 
будучи опытнейшим организатором военной ин-
фектологии, пройдя Афганистан, где работал в 
качестве ведущего инфекциониста 40-й армии. Наз-
начение практически совпало с организационно-
В.М. Волжанин
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диссертация на тему «Латентные формы вирус-
ных гепатитов В и С у лиц молодого возраста». 
В 2004 г. К.В. Жданову присвоено ученое зва-
ние профессора, а к моменту избрания начальни-
ком кафедры К.В. Жданов, будучи уже известным 
ученым и специалистом, он подготовил восемь 
кандидатов медицинских наук.
В 2009 г. в связи с начатым реформированием 
ВС РФ, включающим создание нового облика ме-
дицинской службы и приведение ее структуры, 
состава и возможностей в соответствие с орга-
низационными изменениями, что подразумевает 
сокращение численности личного состава, в том 
числе инфекционной службы, кафедра снова по-
пала в сложную кадровую ситуацию. Несмотря на 
это, она продолжала располагать очень высоким 
научным потенциалом – 14 докторов и 28 канди-
датов медицинских наук. Все офицеры кафедры 
поочередно командировались на 1–1,5 мес. в вой-
ска вновь сформированных военных округов для 
изучения особенностей организации их медицин-
ского обеспечения и оказания там методической и 
практической помощи.
В настоящее время изучение инфекционного 
процесса при вирусных гепатитах, особенно хро-
нических, является одним из главных научных на-
правлений на кафедре. Под руководством профес-
сора К.В. Жданова сложилась целая группа врачей-
исследователей, в которую вошли профессор 
Д.А. Гусев, доцент М.В. Яременко, преподава-
тели К.В. Козлов и Д.М. Шахманов, адъюнкты 
А.Н. Рязанов, А.С. Сигидаев, В.С. Сукачев, аспирант 
М.В. Куртуков. Клиника инфекционных болезней 
входит в список тех российских баз, где проводят-
ся международные клинические испытания но-
вых препаратов для лечения вирусных гепатитов. 
В этой связи, а также учитывая ведущее положение 
Военно-медицинской академии в системе меди-
цинской службы ВС РФ, в 2010 г. на базе клиники 
инфекционных болезней с участием некоторых 
клинических подразделений академии, кафедр па-
тологической анатомии, клинической биохимии и 
лабораторной диагностики был создан нештатный 
центр по лечению хронических вирусных гепати-
тов Минобороны России. Являясь членом Евро-
пейской и Американской ассоциаций по изучению 
болезней печени, профессор К.В. Жданов совмест-
но с профессором В.А. Исаковым (НИИ питания 
РАМН, г. Москва), начиная с 2009 г., организовали 
в Санкт-Петербурге ежегодную международную 
конференцию «Белые ночи гепатологии» под эги-
дой Европейской ассоциации по изучению печени, 
на которую приезжают ведущие специалисты не 
только страны, но ближнего и дальнего зарубежья.
С другой стороны, на кафедре развиваются и 
другие научные направления. Активно изучаются 
инфекционный процесс, новые методы диагности-
терапия инфекционных больных, ВИЧ-инфекция, 
гельминтозы и паразитарные болезни, клещевые 
инфекции, токсоплазмоз, смешанные инфекции, 
реабилитация инфекционных больных.
Не случайно, что кафедра явилась тем ядром, 
вокруг которого сформировалась новая обще-
ственная организация «Евро-Азиатское обще-
ство по инфекционным болезням», созданная 
в 2008 г. в Витебске (Беларусь) во время работы 
Евро-Азиатского конгресса по инфекционным 
болезням. В декабре 2010 г., как и планировалось, 
в Санкт-Петербурге состоялся Первый конгресс 
этого общества.
В период руководства кафедрой В.М. Волжани-
ным были защищены 23 диссертации: 10 доктор-
ских и 13 кандидатских. В четырех кандидатских 
диссертациях он был научным руководителем.
В данный период клиническая база кафедры 
получила свое дальнейшее развитие. Так, в штат 
клиники инфекционных болезней были введены 
отделение реанимации и интенсивной терапии (на 
10 коек), эндоскопический кабинет, кабинет уль-
тразвуковой диагностики, кабинет иммунопрофи-
лактики, стоматологический кабинет. В клинику 
стали поступать больные по неотложным показа-
ниям и скорой помощи в системе обязательного 
медицинского страхования. 
Таким образом, в XXI век кафедра вступила 
обновленной, укрепившей свои ряды первоклас-
сными учеными, педагогами и клиницистами. Под 
руководством В.М. Волжанина кафедра всегда на-
ходилась на острие иссле дований и практических 
разра боток, посвященных решению самых акту-
альных проблем со временной инфектологии. 
Профессор полковник 
медицинской службы Кон-
стантин Валерьевич Жда-
нов был назначен началь-
ником кафедры инфекци-
онных болезней (с курсом 
медицинской паразитоло-
гии и тропических заболе-
ваний) в декабре 2009 г.
В 1994 г. К.В. Жда-
нов под руководством 
К.С. Иванова и М.М. Ре-
шетникова защитил кан-
дидатскую диссертацию 
на тему «Нарушения 
функционального состояния и работоспособ-
ности при ВИЧ-инфекции у лиц молодого воз-
раста», а с 1995 г. под руководством Ю.В. Лобзи-
на начинает разрабатывать новое для кафедры 
научное направление, связанное с изучени-
ем патогенеза, а также совершенствованием 
диагностики и лечения хронических вирусных 
гепатитов. В 2000 г. была защищена докторская 
К.В. Жданов
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патогенеза, диагностики, этиопатогенетической 
терапии и реабилитации наиболее актуальных ин-
фекций для военной медицины (менингококковая 
инфекция, ветряная оспа и др.), а также вопро-
сов вакцинопрофилактики и фармакоэкономики. 
Стремление сохранить и возродить лучшие тради-
ции боткинской школы и одновременно развивать 
перспективные новые направления деятельности 
является основным девизом первой в России ка-
федры инфекционных болезней. 
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Редколлегия «Журнала инфектологии» поздравляет кафедру инфекционных болезней Военно-
медицинской академии имени С.М. Кирова со 115-летием со дня основания. Желаем Вашему коллек-
тиву новых творческих идей, дальнейших успехов в подготовке высококвалифицированных кадров, 
столь необходимых для эффективного социально-экономического развития нашей страны.
ки и лечения при кишечных инфекциях, острых 
респираторных заболеваниях, некоторых прото-
зойных инфекциях. Поскольку кафедра является 
единственной для подготовки военных инфекцио-
нистов и в связи с начавшимся реформировани-
ем ВС РФ, в последние годы уделяется огромное 
внимание изучению аспектов организации ока-
зания специализированной помощи инфекцион-
ным больным с учетом вновь сформированных 
военных территориальных единиц, особенностей 
